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La dimensió psicològica 
del treball 
Josep M. Salvador i Porqueres 
l'activitat laboral en la nostra cultura occidental és una 
via d'expressió social. 
Així. els sistemes escolars es proposen com a meta final 
l'Integrar els joves en la societat, a través d 'aquesta activitat 
professional. 
Tot això ve a significar que el treball és la culminació del 
procés de socialització de tot individu. 
Dit d'una altra manera. la dimensió vocacional. des del 
punt de vista individual, està lligada a l'aspiració d' autorea-
lització personal ; a la necessitat de l'ésser humà d'execució 
total. és a dir, la tendència de fer actuals totes les seves pos-
sibilitats . 
la dimensió vocacional de l'individu és un mecanisme 
que dirigeix o guia la persona, el qualli permet: 
- donar sentit I utilitzat a la conducta social. 
- ajornar gratificacions Immediates a canvi de metes més 
llunyanes. a les quals considera valuoses per a ell. 
- combinar els principis de plaer I del treball de manera 
satisfactòria. 
-propiciar una bona autoestima I un bon autoconcepte. 
El comportament vocacional, en definitiva, és el mòxim 
exponent de la relació dialèctica entre la persona I el medi 
evolutiu de l'ésser humà, en un medi productiu. 
Fàcilment. es pot comprendre la Importància d'assolir un 
treball digne per a un Individu. l'home necessita el treball (di-
mensió psicològica). a la qual cosa associa un salari (dimen-
sió econòmica). El salari permet l'accés als recursos matmials 
(menjar, roba. alimentació, casa .. . ). 
El treball. des de la seva dimensió psicològica. es pre•sen-
ta com una forma d'expressió. El treball és una activitat que 
utilitza la majoria de la humanitat per tal de mostrar la seva 
vàlua en aquest món. A més. el treball ha de satisfer oltres 
aspectes com són l'afecte. la dignitat. el respecte. l'est ima. 
el respecte als valors superiors (veritat. bellesa·. eflcàclo. jus-
tícia, perfecció .. . ) 
Es pot comprendre, sense gaire esforç que si la persona 
no aconsegueix un treball. esdevindrà una persona sense 
prestigi, que perdrà el respecte a sl mateixa. el seu autocon-
cepte serà baix, ... En definitiva. no haurà pogut culminar el 
seu procés de socialització. 
Per altra banda. també pot donar-se el cas que s' accep-
tin treballs I que la persona que el realitzi no se 'n senti orgu-
llosa . llavors. es generarà una gran Insatisfacció lla persona. 
en termes marxistes. esdevindrà alienada . 
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